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Introdução: O desenvolvimento facial do embrião é muito complexo, e sujeito ao desenvolvimento 
de inúmeras anomalias congênitas. As malformações faciais acarretam prejuízo para os indivíduos 
devido às implicações estéticas, funcionais e psicológicas. As fissuras lábio palatinas, são 
imperfeições nos lábios e/ou palato que podem ocorrer isoladamente, ou ser uma das 
manifestações associadas às síndromes. Sendo assim denominadas Fissuras Lábio Palatinas Não 
Sindrômicas e Sindrômicas respectivamente. Objetivo: Apresentar ao público presente no I Fórum 
de Iniciação Científica da Faculdade Patos de Minas, no formato de painel, a classificação e 
principais agentes etiológicos das fissuras lábio palatinas sindrômicas e não sindrômicas. 
Metodologia: Serão utilizadas informações sobre as fissuraras lábio palatinas complementadas de 
ilustrações, com base em artigos científicos referências bibliográficas que deram sustentação e 
orientação à pesquisa, facilitando assim, o reconhecimento das mesmas. Considerações: Dado 
exposto, na odontologia, o cirurgião dentista tem um papel muito importante na identificação dos 
tipos de fissuras, bem como metodizar um plano de tratamento para o paciente através de 
intervenção cirúrgica do lábio e/ou palato afetado, podendo ainda ser aplicado previamente pós-
parto, proporcionando assim, que o indivíduo se desenvolva com melhores condições de vida. Ter 
o conhecimento sobre as fissuras lábio palatinas é relevante ao público de modo geral e 
principalmente aos profissionais da área da saúde, pois além do cirurgião dentista, uma equipe 
multidisciplinar, poderá contribuir com prognóstico do paciente. 
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